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1 Les sondages effectués sur des fours mis au jour lors de travaux d’agrandissement de la
RD363 ont révélé deux bas-fourneaux de réduction directe. Leur découverte permet de
confirmer la présence d’une métallurgie ancienne dans une région fortement marquée
par une industrie métallurgique liée aux hauts-fourneaux. L’intervention a permis de
constater  qu’une  grande  partie  des  vestiges  a  été  détruite  par  les  travaux
d’élargissement de la route. L’un des deux fours présentait cependant encore quelques
éléments  structurés.  Il  s’agit  d’un  fond  de  four  à  cuvette  demi-sphérique  de  taille
modeste, le diamètre intérieur est estimé entre 45 et 50 cm, son mode de ventilation n’a
pas pu être déterminé. Il a, en outre, livré quelques blocs de scories agglomérées. Des
prélèvements de charbon de bois ont été effectués afin de pratiquer une datation par
radiocarbone  qui  précisera  la  chronologie  du  site.  L’étude  anthracologique  de  ces
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